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Abstract 
The development of technology is currently growing very fast in globalization era. Hamong Putra 
Lasem Junior High School finally realized that spreading of documents is still done manually, copying of 
documents need a lot of costs, and the spread of these documents are sometimes not until to the side 
determined. So in this research, the design of data security on the document management system is 
conducted in junior high school Hamong Putra Lasem. In a document management system that is 
important or confidential will be secured using Cryptography, because the data is important and 
confidential and protected by the school that can not be known by an unauthorized person. The system is 
implemented using the PHP programming language and MySql database. This study has a scope that 
does not discuss and analyze in detail about the Algorithms, but focusing on the desaign document 
management system in Hamong Putra Lasem Junior High School in the PHP programming language 
using Mysql database and does not discuss the impact of the application of school document management 
system in Hamong Putra Lasem Juniorin High School. 
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Abstrak 
Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan memegang peranan penting pada 
era globalisasi. Sekolah SMP Hamong Putra Lasem akhirnya menyadari bahwa persebaran dokumen 
masih dilakukan secara manual, penyalinan dokumen yang membutuhkan banyak biaya, dan persebaran 
dokumen tersebut terkadang tidak sampai kepada pihak yang ditentukan. Maka pada penelitian ini 
dilakukan perancangan keamanan data pada sistem pengelolaan dokumen sekolah di SMP Hamong Putra 
Lasem. Dalam sistem pengelolaan dokumen yang penting atau rahasia akan diamankan menggunakan 
keamanan data berupa kriptografi, karena data bersifat rahasia dan dijaga oleh pihak sekolah supaya tidak 
dapat diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem diimplementasikan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan basis data MySql. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu tidak membahas 
dan menganalisa secara detail alogaritma-alogaritma yang dipakai, tetapi fokus perancangan sistem 
pengelolaan dokumen SMP Hamong Putra Lasem dalam bahasa pemrograman PHP menggunakan basis 
data Mysql, dan tidak membahas dampak dari penerapan sistem pengelolaan dokumen sekolah online di 
SMP Hamong Putra Lasem. 
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